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1. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 6.ª), de 17 de diciembre 
de 2012 (ROJ STS 8890/2012) – dereCho de aCCeso a la inFormaCión de los miembros 
de órGanos ColeGiados, por Zulima sánChez sánChez.
2. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 2.ª), de 28 de junio de 
2013 (ROJ STS 3838/2013) – la reGulaCión, ConForme a la normatiVa Comunitaria, 
de la utilizaCión priVatiVa o aproVeChamiento espeCial del dominio públiCo loCal a 
FaVor de empresas explotadoras o prestadoras del serViCio de teleFonía móVil, por 
Juan José rastrollo suárez.
CIVIL
3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, asunto 
C-415/11, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa – adeCuaCión al dereCho de la ue del 
proCedimiento de ejeCuCión hipoteCaria español, por Soledad rodríGuez sánChez 
tabernero.
ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
4. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4.ª), de 15 enero de 2013, 
asunto Eweida y otros contra Reino Unido – libertad reliGiosa. no disCriminaCión, por 
Rafael palomino lozano.
5. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), de 14 
de febrero de 2013 (ROJ STS 693/2013) – libertad reliGiosa. uso del Velo inteGral, 
por Santiago Cañamares arribas.
FINANCIERO Y TRIBUTARIO
6. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2013, asunto 
C-617/10, Aklagaren/Hans Akerberg Fransson – ámbito de apliCaCión de la Carta de 
los dereChos Fundamentales de la unión europea. interpretaCión del prinCipio non 
bis in idem, por Isabel Gil rodríGuez.
7. Sentencia del Tribunal Constitucional n.° 60/2013, de 13 de marzo [BOE n.° 86, de 10 de 
abril de 2013] – sobre la inConstituCionalidad del impuesto sobre determinadas aC-
tiVidades que inCiden en el medio ambiente, aprobado por la Comunidad autónoma 
de Castilla-la manCha, por María Ángeles GuerVós maíllo.
INTERNACIONAL PRIVADO
8. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2013, asunto 
C-228/11, Melzer – Fuero espeCial en materia de obliGaCiones extraContraCtuales 
preVisto en el artíCulo 5.3 del reGlamento 44/2001, por David Carrizo aGuado.
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9. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2013, asunto 
C-399/11, Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal – primera Cuestión prejudiCial del tC 
español, por Eduardo amado brea.
10. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de abril de 2013, asuntos 
C-335/11 y C-337/11, HK Danmark – disCrimaCión/disCapaCidad, por Javier laso pérez.
MERCANTIL
11. Sentencia del Tribunal Supremo (Pleno de la Sala de lo Civil), n.° 244/2013, de 18 de abril 
de 2013 (ROJ STS 2589/2013) – el perFil de riesGo en el Contrato de Gestión de 
Carteras de inVersión. adquisiCión de partiCipaCiones preFerentes para inVersor no 
experto, por José Luis sánChez barrios.
12. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), n.° 310/2013, de 17 de mayo 
(ROJ STS 2712/2013) – transporte marítimo de merCanCías en réGimen de ConoCi-
miento de embarque. responsabilidad por deterioro de la CarGa, por Alfredo áVila de 
la torre y Antonio abril rubio.
13. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), n.° 345/2013, de 27 de mayo 
de 2013 (ROJ STS 2888/2013) – FeCha de reFerenCia para la ValoraCión de las parti-
CipaCiones soCiales del soCio exCluido, por m.ª Mercedes Curto polo.
14. Las licencias multiterritoriales de derechos de autor en la jurisprudencia de la UE, por 
Vanessa jiménez serranía.
PENAL
15. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 4.ª), n.° 9/2013 de 4 de 
abril (ROJ SAN 1323/2013) – apliCaCión extraterritorial de la ley penal en Casos de 
mutilaCión Genital a traVés del artíCulo 23.4 lopj, por María Concepción Gorjón 
barranCo.
PROCESAL
16. Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 26 de febrero de 2013 (ROJ: 
ATS 1676/2013) – el reCurso de CasaCión tras la ley de medidas de aGilizaCión pro-
Cesal, por Federico bueno de mata.
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
17. Sentencia del Tribunal Constitucional español, 61/2013, de 14 de marzo [BOE n.° 86, de 
10-IV-2013] (cuestión de constitucionalidad) en relación a la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (Sala octava), de 22 de noviembre de 2012 (asunto C-385/11) – re-
leVanCia del prinCipio de iGualdad en la reGulaCión leGal de los períodos de Cotiza-
Ción exiGidos a los trabajadores a tiempo parCial, por María Luisa martín hernández.
